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I N T R O D U C T I O N 
we have attempted to list all congregations of the ~ church of Christ 
that: 
1. Meet regularly 
2. Worship after the New Testament fB ttern 
3. Are composed of baptized believers 
There are a few cases where a church fSYS rent to meet in the private hoIIB 
of a Christian family. we question th e sincerity of a Christian family in such 
cases, but have listed them because of the possibility of the sincerity of tm 
other members. 
Very likely, we have included oome churches that should not hs. ve been 
included -and left off soire that should hll.ve been included. Our inclusion of a 
congregation does not .rrean that we recessarily endorse their practices, ani the 
fact that my church is not included does not recessarily IIBan that we believe 
them to be unscriptural. 
Difficulties encountered were: 
1. Lack of information 
2. Conflicting inforrna ti.on 
3. Incorrect mailing addresses 
4 • . Indications of unscripturaJ. teachings 
We truly hoi:e and believe that the many dreary hours ani the many i:esos 
spent compiling this information will help our brethren to oontact one anotmr. 
'\'Ve sincerely thank those mo have i:atiently answered our numerous questionnaires. 
This directory will be revised as soon as it seems practical to do so. 
Elizar Glori, student preacher at 3-C Gilmore., did zoost of the w::>rk in 
compi.ling this directory. 
Douglass Gunselman 
00:cg 
P.s. Any corrections to this directory will be ap,rreciated. 
CHURCHES OF CHRIST 
IN THE PHILIPPHE ISLANDS 
Census, 1967 
Page 1 
Those marked vd. th a question nark (?) are believed to ?e true churches, but, we needed 
more information. Churches are listed alph:l.betically, by provia::es, except for the ones 
in too Manila area, which are all listed under the one mading: MANILA Am!A (am include 
Pasay City, Que20n City, as well as Manila). 
ABRA 
cini'r'ch of Christ (40 members) 
Bazar, Sal-lapadan, Abra 
c/o Ray . Jacob 
(Meet in a house) 
Church of Christ(?) 
Bengued., Daguioman, Abra 
c/o Bel.Ironte Belagso 
Church of Christ(?) 
Sal-lapadan, Abra 
c/o G. Purugau.au 
AGUSAN 
Church of Christ 
445 Cupin Compound 
Butuan City., Agusan 
c/o Jose Gocila 
(Meet in a house) 
Church of Christ (8 members) 
Tinucoran, Las Nieves., Agusan 
c/o A. V. Gatamora 
260 Noli Metongere st. 
Butuan City, Agusan 
IENGUET 
Church of Christ(?) 
Asin, TUba, rienguet 
CAPIZ 
Roxas City church of Christ (28 members) 
Phil. Railway st., Roxas City, Capiz 
c/o Bartolome Deyao, Jr .. 
(Meet in a house) 
CAVI'IE 
Church of Christ (25 members) 
Dasma.rinas, cavite 
c/o G. A. Mendoza 
(Own lot and cmpel) 
CAVI'IE ( continusd) 
Church of Christ 
c/o L. Fogelsong 
633 Rafael Palna 
Cavite, cavite 
or con tiact: 
Lt. W. H. Tydings, USCG 
telepoone 089, sangley; extension 3272 
(Meet in a house) 
CEBU ( see page 9) 
COTABATO . 
Agriculture church of Christ _ (? }-11 members 
A&riculture., Midsayap, Cotabato 
c/o Benjamin Liberti.no (Meet in a chapel) 
Banga church of Christ (12 members) 
Ba.nga., Cotabato 
c/o Glicerio Villanueva 
Bs,nnawag church of Christ (25 members) 
Ba.nnawa.g, Bulu.an, Cotabato 
c/o G~ M. Bravo 
(Meet in a chapel) 
Ba.ntak church of Christ (? )_;.45 members 
Bs.ntak., Magpit, Cotabato 
c/o Yama Ayap (Meet in a chapel) 
Church of Christ (40 members) 
Bula, Genaral P. santos, Cotabato 
c/o Domingo H. Cruz · 1 · 
(Meet in a chapel) 
Church of Christ 
Cotabato City (77 A.lJnonte St.; meet in muse) 
c/o Atty. Arturo Fernando 
Provincial Library., Cotabato City, Cota.ha.to 
Dadiangas church of Christ (20 members) 
Dadiangas, Rajah Bu.ayan City, Cotabato 
c/o Julian C. Felix (Meet in a chapel) 
Kabacan church of Christ 
Kabacan, Cota.bate 
c / o Higi. no Da pun 
(Meet in a chapel) 
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COTABATO ( continued) 
Katidtuan church of Christ (? )-51 members 
Katidtuan, Kaba.can, Cotabato 
c/o Santiago o. Ramos (Meet in a chapel) 
Katitisan church of Christ (22 members) 
Katitisan., pagalungan, N. Cotabato 
c/o Maximo Tomboc or L. Corpuz 
(Meet in a chapel) 
Church of Christ (50 members) 
M'Lang, Cotabato 
c/o Romulo Agduma 
(No lot, no chapel) 
Church of Christ 
Malasila, Ma.kil.al.a, Cotabato 
c/o Juanito Rotaquio 
(Meet in a house) 
Church of Christ (?) - 10 members 
Malingon., Buluan, Cotabato 
c/o A. B. Juralbal (Meet in a chapel) 
COTABATO ( continued) 
San Felipe cllurch of Christ (75 members) 
San Felipe, Marbel., Koronadal, S. Cotabato 
c/o Antonio Villanueva 
(Meet in a chapel) 
Sepa.ka church of Christ (?) -42 members 
Se_paka, Columbio, Cotabato 
c/o Bernardino Facunla.., Sr. (Chapel unfinished) 
Tacurong church of Christ (45 members) 
Burgos st., Tacurong Cotabato 
c/o Cornelio Alegre (Meet in a cllapel) 
Tagbak · church of Christ(?) 
Tagbak, Magpit, cotabato 
c/o Ricardo Pome 
Tamnag church of Christ (?) - 7 members 
Tamnag, Buluan, Cotaba.to 
c/o Lauriano Belo (Meet in a chapel) 
Tantangan church of Christ (35 members) 
Tantangan, Cotabato 
c/o c. Manglecmot 
Mangilala church of Christ (? )-40 members (Meet in a chapel) (Have 2 elders) 
Mangilala, Buluan, Cotabato (Meet in chapel) 
Church of Christ at Tel.a.fas (19 members) 
Marbel church of Christ ( 20 members) Tel.af as, Columbio, Cotaba to 
Marbel, Koronadal, Cotabato c/o Estefanio Fulgencio or Camilo Calub 
c/o Dominad.or Belo (Own lot arrl chapel) 
(Meet in a chapel) 
Marbel church of Christ(?) 
Marbel, Magpit, Cotabato 
c/o A. Belo 
Ma.talarn church of Christ (? }-15 members 
Western Kilada, Mata.lam, Cotabato 
c/o E. Alagano (Meet in a house) 
Midsayap church of Christ (? }-40 members 
Midsayap, Cotabato 
c/o F. · A. Brum (Meet in a chapel) 
Church of Christ(?) 
Pikit, Cotabato 
Pina.ring · church of Christ (15 members) (?) 
Pina.ring, Nuling, Cotabato (Have 3 elders) 
Polorolok church of Christ (30 members) 
Polomolok, Cotabato 
c/o :Mariano Lacuata 
Sam.bulawan church of Christ (25 members) 
sambulawan, Buluan, Cotabato 
c/o Melchor D. Fontanilla 
(Meet in a chapel) 
Tinumigues church of Christ (13 meni:>ers) 
Tinumigues, Sultan sa Barungis, Cotabato 
c/o E. N. Nie!"V8s 
(Meet in a house) 
DAVAO 
Ba.nsalan church of Christ {20 members) 
Bansal.an., Davao 
c/o Glicerio Metil.l.a. 
22-A Forget Me Not st., Bansal.an., Davao 
(Meet in a house) 
Church of Christ 
158 Int. 50, Magdalena Apt. 
Bolton st., ])avao City, Davao 
(Meet in a house) 
Gabuyan church of Christ 
Gabuyan, Kapa.long, .Davao 
c/o Erineo Apang 
(Meet in a chapel) 
Mangulibas church of Christ(M.a.ymam:> )-70 m3m. 
Mangulibas, Jose Abad Santos, na.vao del Sur 
c/o JaiIIB Alliba~ 
(Meet in a chapel) 
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DAVAO (continued) 
Church of Christ(?) 
Tubal.an, Davao 
ILOCOS NO:R'IE 
Church of Christ 
P.O. Box 86, Laoag City, Iiocos Norte 
c/o Dionesio Gamit 
(Meet in a house) 
ILOCOS SUR 
Burgos church of Christ (24 members) 
Burgos, Ilocos Sur 
c/o V. Manuel 
(Meet in a chapel) 
Lidawan church of Christ 
Lida wan, San Emilio, llocos Sur 
c/o Leon La-is 
(Meet in a house) 
Church of Christ 
Quirino, Ilocos Sur 
c/o Antonio D. Lagadan 
(Meet in a chapel) 
ISAEELA 
Cordon church of Christ (25 members) 
Turod Sur, Cordon., Isabela 
c/o Vic Duma.wa. 
(Meet in a chapel) 
Malapat church of Christ (23 members) 
Ma.lapat., Cordon, Isabela 
c/o Eugenio Agustin 
(Meet in a chapel) 
Church of Christ (14 members) 
Siempre Viva, Mallig, Isabela 
c/o Moises Magpali 
(Meet in a house) 
LA UNION 
Church of Christ 
:senteng, Rosario, La Union 
c/o Pedro Collado or Leom.rdo Duma.sin 
Church of · Christ , Barrio Mama t-ing Sur 
Na,guilian, La Union 
c/o Abraham Estepa 
(Meet in a house) 
LA UNl:ON ( continu e d) 
Church of Christ(?) 
Pongpong, San to Tomas, La Union 
c/o Berna.rdo Panergo 
Church of Christ 
Ubbog, Bacnotan, l,a. Union 
c/o Alfredo Esµ3 
(Meet in a house) 
MANILA AREA ( including Pa say City & Quezon City 
Pi y MargaJ. church of Christ 
1555 Pi y Margal. st., sampaloc, Man.ila. 
c / o Paulino A bubo 
Church of Christ 
c/o Manuel Villanueva 
1665 C.M. Recto Ave., Sta. Cruz, Manila 
Church of Christ 
1723 Taft Ave., Pasay City 
c/o J. C. Dom.ad 
Church of Christ at 3-C Gilmore (30 members) 
3-C Gilmore Ave., Quezon City 
c/o Conrado Mapalo, telephore 7-36-29 
(Meet in a house) 
Project 3 church of Christ 
3-D Tangili st., Proj.3, Quirino Dist., Q.c. 
c/o F. J. Domingo, telephore 98-1~46 
(Meet in a house) 
Project 6 church of Christ (16 members) 
13 Forestry st., vasra Village, Quezon City 
c/o Dr. D. s. Cabrera 
(Meet in a house) 
ORIENTAL MINDORO 
Church of Christ 
Evangelista, Calapan, Or. Mindoro 
c/o Carlos Lomanang 
(Meet in a chapel) 
Kaligtasan church of Christ 
Kaligtasan, Bongab::rn, Or. Mirrloro 
c/o Bruno Gadon 
(Meet in a chapel) 
Church of Christ(?) 
Lato nan, Roxas, Or. Mindoro 
c/o M. F. Conte 
) 
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ORIENTAL MIIDORO (continued) 
Church of Christ 
Li bis., Calapa.n., Or. Min:ioro 
c/o Diosdado Menor . 
Church of Christ 
Masaguisi, Ibngabon, Or. Mindoro 
c/o M. F. Conte 
Church of Christ (14 members) 
orcunuma., :a,ngabon, Or. )!in:ioro 
c/o L. Aracleto 
(Meet in chapel) 
Church of Christ(?) 
sa.n Aquilino., Roxas, Or. 14:imoro 
MOUNI'AIN PROVINCE 
Baguiochurch of Christ 
18 Rimando Rd., . Baguio City 
c/o Alejandro Ciencia 
(Meet in a chapel) 
Besao church of Christ (54 members) (?) 
Besao, Mt. Province 
c/o Juan Gawe (Meet in house of Juan Gawe) 
Church of Christ (16 members) 
Tamboan, Besao., Mt. Provime 
c/o Ja.irre Varona 
(Meet in a lx>use) 
CAMARINES UR 
Naga church of Christ (?) - 4 members 
c/o Erasto Fuentes 
7i5-D Pena.francia st., Na.ga City {Meet in a house ) . 
lEGROS (occidental an:i Orient.al) 
Church of Christ (50 members)(?) 
Ma,nsul-ong Canuklan 
Binalba.gan., Negros 0cc. 
c/o A. V. Bi tongga or D. G. Ga.rm tis 
lEGRDS ( Occidental and Oriental) - continued 
Canghagwas church of Christ 
Canghagms., Bo. Pagatban, Bayav«>n, Neg. or. 
c/o Jorge Colidguid 
(Meet in a house) 
Church of Christ (? )- 8 members 
92 San Jose Ext .i., l)una.guete City 
c/o C, R, Garces 
Jima.lalud church of Christ (25 members)(?) 
Jima.lalu:i, Negros Or. 
c/o P. V. Garces 
(OWn lot, chapel uaier construction) 
Linao church of Christ(?) - 50 members 
Linao., T~asan., Negros Or. 
c/o santi.ago Benaloga (Meet in a chapel) 
Ma.ta-uta church of Christ (50 members) 
Mata-uta, Tayasan., Neg. or. 
c/o Sergio Sameon 
(Meet in a chapel) 
Church of Christ(?) 
Na.buak., Binalbagan., Negros Or. 
Tambo church of Christ (? )- 40 menbers 
Tambo., Ayungon, Negros Or. 
c/o Gorgo.nio de los Santos (Meet in chapel) 
Church of Christ (30 ioombers) 
sto. Neno, Punta Pacil, :sacol.od Citq 
c/o Teodoro Rendon 
Tayasan Central Congregation (50 members) 
Ta_yasan, ·Negros Or. 
c/o santiago Sameon, Sr. 
(Meet in a chapel) 
NUEVA ECIJA 
Church of Christ 
Llanera, Nueva Ecija 
c/o Matias Tangunan ors. ?iburcis 
(Meet in a house) 
Church of Christ(?) 
Ayungon· Central Congregation (?}-10 members Manga.ndingay, Munoz, Nueva Ecija 
Ayungon, Negros Or. c/o Celso Soberano 
clo Simeon Reyes, Jr. (Meet in a house) 
Bacolod church of Christ (54 members) 
100 san Sebastian Ext., Bacol.od City 
c/o Eduardo F. Mont.oyo 
(Meet in a house) 
·. 
Church of Christ (?) 
Munoz, Nueva Ecija 
c/o Pascual Tringen 
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NUEVA VI'l£AYA 
Ba,mbang church of Christ (20 members) 
Bambang, Nueva Vizcaya 
c/o Francisco Bal.gos 
Diffun church of Christ (26 members) 
D:i.f un, Nueva Vizcaya 
c/o Fernanio Pastor 
(Meet in a chapel) 
Church of Christ (15 members) 
Guniaway, Diffun, Nueva Vizcaya 
c/o Rodrigo Jacob 
(Meet in house of Bro. N. Ordonio) 
Church of Christ (10 members) 
l:ncangan, :OU?3,X, Nueva Vizcaya 
c/o Jesus Corpuz 
(Meet in a house) 
Church of Christ (50 members) (?) 
Malasin, Dupa.x, Nueva Vizcaya 
c/o D. Paliteyan 
(Meet in a chapel) 
Church of Christ 
Silawan st., 4th District, Solano, N.Vizcaya 
c/o S. Pradela 
(Meet in a chapel) 
Tuao church of Christ 
Tuao, B,!.gaba.g, Nueva Vizcaya 
c/o Daniel Liday 
(Meet in a chapel) 
fALAWAN 
Narra church of Christ (10 members) (?) 
Narra, paracan, palawan 
c/o J. Agbisit 
(Have two elders) 
PANGASINAN (continued) 
8:3.tchelor church of Christ (20 members)(?) 
Batchelor, Natividad, pa.ngasina.n 
c/o Segundo Ordirario 
{Meet in a chapel) 
Church of Christ(?) 
.Ba,aoas, Urdaneta, Pangasinan 
c/o Bro. Parayno 
Church of Christ (?) 
Berney, San Fabian, pangasinan 
c/o Pablito Cynas 
Bila churcll of Christ (20 members) 
Bila, Sison, Pangasinan 
c/o Fernando Dumacin or Pedro P. Dayao 
(Meet in a chapel) 
Church of Christ 
Bina.lonan, Pangasinan 
c/o Jesus Bejagon 
Church of Christ 
Binma.ley, Pangasinan 
c/o s. s. Cancino 
(Meet in a house) 
Bu.gallon church of Christ 
Bugallon, Pa.ngasinan 
c/o Deguillo Torio 
(Meet in a chapel) 
Dagupan City church of Christ (12 mmbers) 
83 Rivera st., Dagupan City, Pangasinan 
c/o A. V. Espioo 
(Meet in a house ) 
Flores church of Christ(?) 
F1ores, San Manuel, Pangasinan 
c/o S. B. Ruiz or V. Apostol 
(Meet in a house) 
Inma.log church · of Christ (10 members)(?) 
PAMPAIDA Inmalog, Sison, Pangasinan 
Church of Christ (1.30 members) c/o Endriano papey 
san Angelo & 23rd · Streets I Josefa Subdivision (Meet in a nii:a hut chapel) 
Daliba.go, Angeles, Pami:anga 
c/o Charles Davis 
(Meet in a chapel near Clark Air force Base) 
PANGASINAN 
Asingan church of Christ (20 members) 
28 Calderon st., Asi.ngan, Pangasinan 
c/o Mariano Acoste 
(Meet in a house) 
Church of Christ 
:Mangaldan, Pangasinan 
c/o I. s. Cancino 
Pozorrubio church of Christ (15 mmbers) 
Penoy St., Po zorrubi.o, Pangasinan 
c/o M. Awi.ngan 
(Own lot and chapel) 
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PAIDASINAN (continued) 
San Macario church of Christ(?) 
San Macario, Na ti v.:ldad, Pangas:i.na.n 
c/o Alejandro V. ciencia, Sr. 
(Meet in a chapel) 
Sta. Maria church of Christ 
Sta. Maria Norte, Binalonan, Pangasinan 
c/o Canorio casero 
(Meet in a muse) 
Sison church of Christ (25 members) 
Hi_ghway, Sison, Pangas:i.nan 
c/o Maximo Edjan 
(Own lot am chapel) 
Tayug church of Christ (50 members) 
Plaridel st., Tayug, Pangasinan 
c/o Mariano de Castro 
(Meet in a chapel) 
ew.ao church of Christ {38 members) 
Di;aculao I Quezon 
C / 0 E • Ba.llia.o 
(Own lot am chapel) 
Church of ·Christ (16 .roombers) 
Kadayakan, Maria Aurora, Quezon 
c/o Longi Bi.tong or Teodoro Bi.tong 
(Meet in a chapel) 
TARI.AC 
Church of Christ(?) 
San Ignacio, Sta. Ignacio, Tar lac 
c/o Segundo Baysa 
Church of Christ(?) 
San Juan de Mata, Tarlac, Tarlao 
ZAMBAIES 
Church of Christ 
BaITio Barretto, OlongaPo City, zP.mbales 
c/o Gregorio Gallardo or F. Bautista 
(Meet in a chapel) 
Church of Christ 
New Cabal.an Settlement, Olongapo City 
c/o Garcie Duero 
sa.n Isidro church of Christ (10 members) 
sa.n Isidro, Subic, zambales 
c/o A. Figjeroa 
ZAMBAI.ES ( Continued) 
cinircfi~-~f Christ (50 members) 
#90 Upper Ka.laklan National. Highway 
Olbngapo City, Zambales 
c/o Juan Poblete 
1 VirginiaJ Lower Ka.lakla.n, OlongaJX> City 
(Own lot and chapel) 
ZAMDOANGA DEL NCR'IB 
Calucapchurcho f' "christ (15 members) 
Calucap, Liloy, Z,a.mboanga del Norte 
c/o Angel Belot 
Liloy church of Christ (50 members) 
Liloy, za,mboanga del Norte 
c/o Remigio Flores an:l Roque Aga~ita 
(Om lot and chapel) 
Molos church of Christ (25 members) 
Molos, Liloy, z.amtoanga del Norte 
c/o Alejandro Helaga 
(Own lot and chapel) 
.Mugobok church of Christ (40 100mbers) 
Mugobok, Labason, Z,amboanga del Norte 
c/o Hepolito Flores { Titay, Z,amboanga del Sur 
(Own lot and chapel) 
Soling church of Christ (15 members) 
Soling, Labason, zamboanga del Norte 
c/o Antonio Cadigdig 
Timonan church of Christ (26 members) 
Timon.an, Mandih, Sindangan, Z,amboanga del 
Norte 
c/o Agustino Favlllar 
ZAMDOA:t-nA DEL SUR 
Balagon ~church .
0 of Christ (28 members) 
Balagon, Siay., zamboar.ga del Sur 
c/o Marciano Mariano 
(Own lot and chapel) 
Bali,va.san church of Christ 
Pox 171, Zamboanga City 
c/o Timoteo B. Almonte 
(Own lot and cha pel) 
Church of Christ (20 members) (?) 
Bawang, Buug, zamooanga del Sur 
c / o L • Ungc1.3'>a or L ~ Se mil 
(Meet in a house) 
Church of Christ. (26 members) 
Buug, z.amboanga del Sur 
c/o Egmedio de los Santos 
(Meet in a chapel) 
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ZAMBOANGA DE½-fillli ( continued) 
Camanga church of Christ (76 members) 
Camanga, Siay, zamboanga del Sur 
c/o Mo Carpio 
(Own lot and chap~l) 
Ca.ma.nga church of Christ (28 members)(?) 
Tabuan, Tukuran, zamboanga del sur 
c/o Fedrico Cadongog 
(Own lot and chapel) 
catibong church of Christ (26 .toombers) 
Catibong, Lapuyan, zamboanga del Sur 
c/o Rufo B. Sa.mcxlaJ. 
(Own lot. and chapel) 
C?urch of Christ (30 members) 
Ditay, Siay, zamboanga del Sur 
c/o Eduardo Miana 
(Own lot and chapel) 
Ipil church of Christ (32 members) 
Camanga, Ipil, zamboanga del Sur 
c/o Mauro Ducalas 
(Om lot and chapel) 
Isabela church of Christ (12 mambers) 
Isabela, Basila.~ City, zamboanga del Sur 
c/o Daniel Oliva 
(Meet in a house) 
~bangen church of Christ (40 mambers) 
Kilo. ll, Pagadian, zamboanga del Sur 
c/o Bro. Peralta 
(Own lot and chapel) 
Labason church of Christ (50 members) 
Labason, Siay, zamboanga del Sur 
c/o Jose Bl.en 
(Own lot and chapel) 
Lantian church of Christ (25 members) 
Lantian, Labangan, za,mboanga del Sur 
c/o Jose G. Peralta 
(Own lot and chapel) 
Lunzuran · church of Christ (6 members) 
Lunzuran, zamboanga City 
c/o Numsriano Balasota 
(Meet in a house) 
Maligutay church of Christ (8 members) 
Maligutay, zamboanga City 
c/o M. Mariano 
(Meet in a house) 
ZAMBOANGA DEI,,~ ( continued) 
Maluso church of Christ ( 25 members) 
MaJ.uro, Basilan City, zambo anga del Sur 
c/o Mauricio Villarojo 
(Own lot an:l chapel) (Have tw::> elders) 
Maniha church of Christ (50 nembers) 
Maniha, La'.ason, Siay, Zamboanga del Sur 
c/o Bro. Cata.lam 
( Own lot and cha p:il) 
Margosatubig church of Christ (7 members) 
Margosatubig, zamboanga del Sur 
c/o Habakkuk C~pilitan 
Naga church of Christ (12 members) 
Naga, zamboanga del Sur 
c/o Bro. calixton 
Pagadian church of Christ (20 nembers) 
Pubalicion, pagadian, zamboanga del Sur 
c/o Canuto Vicente 
(Meet in a house) 
Church of Christ (40 members) 
San Ramon Prison Comp:,und, ,Za.rnboanga City 
c/o G. Mo Mendoza 
( Ch3. pel furnished inside the walls) 
Sinnabung church of Christ (20 .rrembers) 
Sinrabung, zamboanga City 
c/o Cesar Tajores 
(Own lot and chapel) 
Tugup church of Christ (50 n:embers) 
Tugup, Titay, Zamboanga del Sur 
c/o Francisco Fallorin 
( Om lot and chapel) 
Titay church of Christ (56 members) 
Titay, .zamboanga del Sur 
c / o Romeo Que sadas 
(Own lot and cha_p3l) 
. I , 
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Churches listed below use the n.aJOO "church of Christ", but we. did not .have 
sufficient inf orma. tion to make a decision rega.rdir.g whether or not they are ~ churches. 
ABRA. 
Church of Christ (??) 
Pikeki :oagui0man, Abra 
Church of Christ(??) 
Subuso.b, sal-lapadan, Abra 
COTAMTO 
B:>. 4 church of Christ (20 members) (??) 
Ba,rrio 4, :Marbel, KorbnadaJ., s. Cotabato 
c/o B. Fernan::lez 
(Meet in a chapel) 
Church of Christ(??) 
Inug-ug., Pikit., Cotabato (c/o Ben Gesulga) 
Church of Christ(??) 
Lower Imangan, Maki.lalA, Cotabato 
La.mbayong church of Christ (?? )-70 members 
Sultan Sa Barongis, Cotabato 
c/o Felix Abero (Meet in a chapel) 
Church of Christ(??) 
Mara.le., Lambayong, Cotabato 
Church of Christ(??) 
),{angila.J.a ProJEr., Ta.Curong., Cotabato 
Church of · Christ (??) 
Panicupa.n., Pikit., . Cotabato 
Church of Christ . (12 members)(??) 
Pigcawa.yan., Cota.ha. t.o ( c/oJ .. C -Felix,Mid.sayap) 
Church of Christ ( ?.? ) 
Rubuken, Nuling, Cotabato 
Church of·christ (??) 
Sinawiga.n, Midsayap., Cotabato · 
&~~ ~!"5~0Qfidto 
Church of Christ(??) 
Solon, Nul.ing, Cotabato 
Church of Christ,??) 
Ta.payan, Nuling 1 Cotabato 
Church of Christ(??) 
. Telafas, Buluan., Cotabato 
COTABATO (continued) 
Church of Christ(??) 
Upi, Cotaba.to 
DAVAO 
Church of Christ(??) 
Bitaugan, Gov. Gernroso, Davao 
Coburan church of Christ (?? }-150 members 
Jose Abad Santos, Davao 
c/o David Lachica (Meet in a chapel) 
Church of Christ(??) 
Guianga, Davao 
LA UNION 
Church of Christ(??) 
catbangan, San Fernando., La Union 
Church of Christ(??) 
R7B18~~1~F=~~ ~~st., La Union 
IEY'IE 
Church of Christ (??) - l2 immbers 
Jaro., Le~ del Norte . · · . elders) 
c/o Rogelio Oteda (Meet in a house -; have · 2 . 
Church of Christ ( ?? ) - 31 members 
Libas, Sogod, s. Leyte 
c/o Pacifico c. IgsolD (Own lot and chapel) 
MANILA REA 
Church of Christ(??) 
133-D P.Jacinto st., Grace Park., C.aJ.oocan 
City 
c/o Danny Bautista 
(Meet in a house) 
Church of Christ ( ?? ) - 30 members 
c/o r. Ta.naJ.as., lat.J Taya.bas st., Ton.do, 
Ma.nil.a 
(Meet in a house on Innocencio st., 
Tondo I Manila) 
Schedule of Services: J: 00-4: 00 PM Bible 
study; 4:00-5:00 PM worship 
' . 
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ORIENTAL MINDORO 
Church of Christ (25 members) (??) 
Lungus, Bongabon, Or. M:lmoro 
c/o Silverio P!'ominto 
Church of Christ (70 members) (?? ,) 
Pulusaki, Bongabon, Or. Mi.rrloro 
c/o Leor.oldo Agustin 
MISAMIS OCCIDENTAL 
Church of Christ(??) 
Lopez Jaena, Misamis 0cc. 
NEGROS ORIENTAL 
Church of Christ(??) 
Bagtic, Negros Or. 
Church of Christ (??) 
Ginkalaban, Tayasan, Negros or. 
Church of Christ(??)- 8 members 
..l.umbangan, Mabinay, Negros Or. 
c/o N. G~ Mendoza 
(Meet in a house) 
NUEVA ECIJA 
Church of Christ(??) 
San Juan, Pantabanga.n., Nueva Ecija 
c/o Dominador Villanueva 
PANGASINAN 
Esperanza church of Christ (??) 
EsP3ranza., Sison., pangasinan 
c/o Jose Distor 
Church of Christ(??) 
Sobol., Asingan, Pangasinan 
ZAMBALES 
Church of Christ (12 members)(??) 
c/o E. Baltazar, KM 138 Calapanda.yan 
Subic., ZS,mbale s 
(Own lot and chapel) 
ZAMIDANGJ\ DEL NORTE 
Decoyong church of Christ ( 7 members) ( ?? ) 
Decoyong, Sindangan, za,mboanga del Norte 
c/o FeleJB Esta.scion 
(Meet in a house) 
Publ.acion church of Christ (25 members)(??) 
Menga., Syayan, Sindanga.n., Z&nboa.nga del 
Norte 
c/o Sinon Eustacion 
Siayan church of Christ ( ?? ) 
Siayan, zamboanga del Norte 
------------
CEBU 
cii'iirch of Christ 
Mactan Air Base 
Contact A 1/C Donnie R. Choate 
467th Supply Squadron 
(Meet in U.S.Air Force chapel) 
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VIETNAM 
Bien Boa church o:f Christ (meet in base 
chapel, sun. 2 p.m.) 
Cam Ranh Bay church of Christ (meet in 12th 
TAC' ~'ling Conference Room, Sun. 7 p.m.) 
Can Tho church of Christ ( contact Frank R. 
Shipp, Bien Thuy Air Base rel. 364) 
Da Nang church of Christ (meet in AFB chapel; 
contact SSgt.J .c.watkins, Tel. 284) 
Nha Trang church of Christ (No.2 Bach-Dang; 
just off main street of Phooc Hai 
Phan Rang church of Christ (meet in AFB 
chapel sun. 2 p.m., Fri. 6:15 p.m.) 
Quang Trung church of Christ (Trung My Tay 
Village) - contact Leonard S.Bl.ake, 92;5 
Ap Von Hanh, Hoc Mon, Gia Dinh, Vietnam 
Saigon (Central church of Christ) - 198 Ly 
Thai 'lb Street 
Tan Son Nhut AFB church of Christ (meet in 
Protestant chapel Sun. 3 p.m. ) 
JAPAN - Greater Tokyo Area 
Yoyoki-Hachiman church of Christ (Kirisuto 
No Kyokai) - meet at 1498 Loyogi Tomigaya, 
Shibuya Ku, Tokyo, sun. 10:30 a.m. 
Oche,norrizu church of Christ (meet at No. 5 
of 2 Chome, Kanda, Suragadai, Chiyoda Ku, 
Tokyo 
Tachikawa Air Base church of Christ (meet in 
own chapel outside Gate 5, turn left 
a.bout 200 yds., sun. 10, 11 a.m., 6 p.m.) 
Yokosuka Naval Base church of Christ (meet 
in Naval Base chap el, Sun. 6 p.m.) 
Yokohama-Yokosuka church of Christ (meet in 
own chapel ½ mile south of Navy Exchange 
area in Yokohama - Honmoku church of 
Christ, Sun. 10, 11 a.m., 5 p.m.) 
Yokota Air Base church of Christ (meet in 
own chapel just outside gate No. 5 on 
Nikko Hwy., Sun. 10, 11 a.m., 6 p.m.) 
HONG KONG 
Hong Kong Islaai church of Christ (meet at 
38A Kam Ping Rd., Sun. 10, 10:30 a.m., 
8 p.m.) 
Kowloon church of Christ (meet at 2 Dorset 
Crescent, just off waterloo Rd., Sun. 10, 
11 a.m., 8 p.m.) 
INDONESIA 
Djakarta church of Christ (contact Pat 
McGee, 131 Moulmein Rd., Singap:,re 11, 
tel. 52017) 
THAILAND 
Bangkok church of Christ (meet at Somopra-
song 4, Petchburi Rd., tel. 58184, sun. 
8, 9 a.m., 6 p.m.) 
Chiengmai church of Christ (meet at 131 
Rajapakini., sun. 9 a.m., 7:J'O p.m.) 
MALAYSIA 
Ip:,h church of Christ ( contact Donald D. 
Green, 46 Golf Club Rd., Ip:,h, Perak, 
Mala¥sia 
Kuala Lwnpur church of Christ '(meet in Hui 
Hong Bldg., 123-D Ip:,h Rd., 4th floor, 
Sun. 9, 10 a.m., 7 p.m.) , 
Singap:,re church of Christ (meet at 131 
Moulmein Rd., Singap:,re 11, tel .. 52017., 
sun. 9, 10 a.m. 
FORMOSA (Taiwan) 
Taichung church of Christ (meet at 74 Ying 
Shih Rd.) 
Taipei churcll of Christ (meet at 58-2, 
Rd. 1, 'lien Mou, Taipei Hsien, sun. 
10, 11 a.m., 6 p.m. · 
KOREA 
Seoul church of Christ (meet on proP3rty 
of Korean Christian College, San 1/61, 
Deung Chon Dong, Young Dung Po Ku, sun. 
9, 11 a.m., 7:30 p.m., h,'ed. 7:30 p.m.) 
Pusan (Central churcll of Christ) - meet at 
620 1 Yumjoo Dong) 
Taegu church of Christ (meet at 333, 4-ka, 
Dongin Dong) 
Taejon church of Christ (meet at 96 Sunhwa 
Dong, contact Shim Hi Sun) 
NO'IE: For churches in the United States 
orCanada, contact aey missionary. 
PHILIPPINE PUBLfCA'ITONS 
11
.The Preacher", a quarterly magazine 
Feliciano Caracas, Box 83, zamboahga City 
"Philippine Christian", a monthly magazine 
Box 114, Baguio City 
1:{0ME AMERICAN PUBLICATIONS 
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Bible Correspon:ience Course (Free) 
Box 114, Baguio City 
College Bible Corresp::,n:ience - Conferenc ~ 
Course 
College of the Bible - College Credit 
3-C Gilmore Ave., Quezon City 
ii20th Century Christian", a monthly magazine 
2814 Granny White Pike RADIO PROGRAMS - Sunday only 
Nashville, Ter:iri~ 37204, USA DZAQ,Ma.nila-:--- 620 ~ts.7:30-8:00 AM 
DZRB,Naga City- 1060 kcs.7:30-8:00 AM 
DYCB,Cebu C~ty-- 570 kcs.6:30-7:00 AM 
DXAW,Davao City-- 640 kcs.7:30-8:00 AM 
tiGospel Vidette 1f, a monthly ma.gatine 
1920 s. Clark Street 
Muncie, Im., 47302, USA 
"Christi.an Bible Teacher", a monthly mag. 
Box 1223, Abilene, Tex., USA 
"Firm Foun:iation 11, a weekly magazire 
P.O. Box 610, Austin, Tex., 7EY167, USA 
"Gospel Advoc~te 11, a weekly magazire 
lll3 - 8th Ave. s. 
Nashville, Tenn., USA 
"Power for Today", a quarterly magazine 
2814 Granny White Pike 
Nashville, Tenn. 37204, USA 
"Christi.an Chronicle", a mekly news_pa.i:er 
P.O. Box 1739 
Abilene, Tex., USA 
11Action 11, a monthly news_pa.i:er 
P.O. Box 146 
Palos Verdes Estates, Calif., USA 
BIBLE COIJ.EGES 
Philippine Bible College 
Box 114 (18 Rimando Rd.), Baguio City 
Philippine Bible College 
Quezon City Branch 
3-C Gilmore Ave., Quezon City 
za;mboanga Bible School 
Box 83 (Merrett Field. Rd.), zamboanga City 
IDOKS1 SUPPLIES 
Order from the College Bookstore at either 
of the three Bible Colleges listed above. 
(The above programs are called tm 
"Herald. of Truth" an:i are in English only)., 
DZBB,Manila----- 580 kcs.5:30-6:00 AM 
( Tm above pro gram i$ called tre 
"Voice of Salvation" and is in Tagalog only). 
DZRI,Dagupan City 1040 kcs.5:30-6:00 AM 
DZXI,Laog City--- 660 kcs.6:30-7:00 AM 
(The above programs are called the 
"Timec Ti Pammati" am are in Ilocano only). 
DZAH,Baguio City- 990 kcs.6:45-7:00 .AM 
(The above program is heard DAILY, is 
called "The Living word", aai is in English 
only.) 
CHART SERVICE 
Ray Bryan, Box 114, Baguio City, has 
published a splendid book of cmrts explain-
ing the church. Order from him at P3.50. 
Fermin Dayao., 3-C Gilmore., Quezon City, 
will print aey teaching chart on very large 
cloth at P3 each. 
MAPS 
~and-made maps of Bible lands are avail-
able - aey size. Order from Fermin Dayao, 
3-C Gilmore, Quezon City. Cost is ore peso 
per square reter. 
